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ABSTRAK 
 
Abdul Gani Nasution, (2018): Analisis Public Relations Guru di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Tapung Kabupaten 
Kampar 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Analisis Public Relation 
Guru Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tapung Kabupaten Kampar.  
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan subjek penelitian ini adalah guru ekonomi dengan objek penelitian yaitu 
Analisis Public Relations Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tapung 
Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru  ekonomi 
di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tapung Kabupaten Kampar, dengan teknik 
pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
dengan teknik regresi linear sederhana. Hasil penelitian membuktikan bahwa 
Analisis Public Relations guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Tapung Kabupaten Kampar telah terlaksana dengan baik ditunjukkan dengan 
terlaksananya item public relations yaitu: 1) Guru mampu berbicara dengan baik 
di depan siswa; 2) Guru mampu menjelaskan materi dengan baik terhadap siswa; 
3) Guru mampu mengantisipasi masalah dalam dan di luar ruangan kelas; 4) Guru 
mampu menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya; 5) Guru mampu 
berhubungan dan berinteraksi dengan baik terhadap semua siswanya; 6) Guru 
mampu melakukan pendekatan personal dengan baik; 7) Guru mampu terbuka  
dan dipercayai oleh siswanya; 8) Guru selalu jujur terhadap siswa; 9) Guru 
memiliki wawasan yang luas; 10) Guru mampu berfikir kreatif.. 
 
Kata kunci: Analisis Public Relations, Guru Ekonomi Sekolah 
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ABSTRACT 
 
Abdul Gani Nasution, (2018): An Analysis of Teacher Public Relations at 
State Senior High School 2 Tapung, Kampar 
Regency 
This research was conducted aimed at knowing an analysis of teacher public 
relations at State Senior High School 2 Tapung, Kampar Regency. It was used 
qualitative approach. Subject of this research was Economic teacher and Subject 
of this research was an Analysis of Teacher Public Relations at State Senior High 
School 2 Tapung, Kampar Regency. All of Economic teacher of State Senior High 
School 2 Tapung, Kampar Regency were the population by using purposive 
sampling technique for taking the samples. Questionnaire, documentation were 
the technique of collecting the data. Simple linear regression was the technique of 
data analysis. The result of reseach was proved that an analysis of teacher public 
relations at State Senior High School 2 Tapung, Kampar Regency was good that 
showing that conducting the items of Economic teacher public relation. They 
were: 1) the teacher were able speak  well in front of students; 2) the teacher were 
able explain the material well, 3) the teacher were able to anticipate problems 
inside and outside the classroom. 4) the teacher were able to plan activities and 
implement them. 5) the teacher were able to relate well to the students; 6) Teacher 
were able to do a personal approach well; 7) the teacher were able to be open and 
could be trusted by their students; 8) the teacher were always honey to the 
students; 9) the teacher owned broad insight; 10) the teacher were able to think 
creatively 
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  ملخص
  
(: تحليل العلاقة العامة لدى المدرس في المدرسة الثانوية 8102عبد الغني ناسوتيون، )
  تابونج بمنطقة كمبار. 2الحكومية 
  
في المدرسة الثانوية الاقتصاد مدرس تحليل العلاقة العامة لدى (: هذا البحث يهدف إلى معرفة
هذا البحث يستخدم المدخل الكيفي، وأفراد هذا البحث مدرس تابونج بمنطقة كمبار.  2الحكومية 
تحليل العلاقة العامة لدى المدرس في المدرسة الثانوية  الاقتصاد. وأما موضوع هذا البحث فهو
في المدرسة الثانوية  مجتمع هذا البحث جميع مدرسي الاقتصادكمبار.   تابونج بمنطقة 2الحكومية 
أسلوب تعيين العينة في هذا البحث هو أسلوب تعيين العينة تابونج بمنطقة كمبار.  2الحكومية 
الهادفة. وأسلوبا جمع البيانات في هذا البحث هما الاستبانة والتوثيق. أسلوب تحليل البيانات في هذا 
تحليل العلاقة العامة لدى المدرس في  انحدار الخط البسيط. ودلت نتيجة البحث على أنالبحث هو 
العلاقة  تابونج بمنطقة كمبار انعقد جيدا، ودليل على ذلك انعقاد نقط 2الحكومية المدرسة الثانوية 
شرح ( أن المدرس يقدر على 2( أن المدرس يقدر على التكلم الجيد أمام التلاميذ، 1وهي:  العامة
( أن 4( أن المدرس يقدر على حل المشكلة داخل الفصل أو خارجه، 3المادة جيدا أمام التلاميذ، 
( أن المدرس يقدر على المعاملة الجيدة مع التلاميذ، 5المدرس يقدر على تنظيم البرنامج وتطبيقها، 
لتلاميذ، ( حسن خدمة المدرس مع تصديق ا7( أن المدرس يقدر على الاقتراب الفردي جيدا، 6
( أن المدرس يبتكر في 01( أن المدرس لديه معلومات واسعة، 9( صدق التلاميذ نحو التلاميذ، 8
  التفكير. 
  
 العلاقة العامة، مدرس الاقتصاد في المدرسة.    المعلومات الأساسية: تحليل
